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Provsf Simon Hansen in memoriam.
Af Domprovst, Dr. phil. C . I. Sclwling.
M ed Vemod vil V enner af „Forenin­
gen fo r  Kirkegaardskultur“ have erfaret, 
at Foreningens tidligere Formand, Provst 
Simon Flansen, er afgaaet ved D øden. Provst 
Simon Flansen var en varmhjertet og ini­
tiativrig Personlighed, hvis Virksomhed har 
sat sig Spor paa adskillige O m raader. Hans 
Præstegerning faldt i to Byer, Ribe og Hel­
singør; begge Steder samlede han en stor 
Kreds om sin Prædikestol. M en den virk­
somme M and begrænsede sig ikke til sin 
egentlige Præstegerning. I Ribe stiftede han 
og ledede i en A arræ kke som Forstander 
det nuværende Statsseminarium; i mange 
A ar var han Form and for „Kristelig For­
ening til vildfarne Børns Redning“, og 
stæ rkt sønderjydsk interesseret, som han 
var, gjorde han et omfattende A rbejde for 
den sønderjydske Sag.
I en kritisk Periode overtog han i 1926 
Formandskabet i „Foreningen for K irkegaardskultur“ og ledede Foreningen som 
Formand indtil 1Q30- F oreningens og dens Sags V enner vil med T ak  mindes den Ind­
sats, han i disse A ar gjorde for dens Videreførelse under vanskelige Forhold, og vil, 
sammen med de mange andre Virksomheder, der nød godt af hans varme Interesse 
og betydelige Arbejdskraft, ære Provst Simon Hansens Minde.
Vejle Søndermark Kirkegaard. A l Havearkitekt Chr. Niel sen.
I November 193^ godkendtes det af Kirkeministeriet, at Vejle By anlagde en 
ny Kirkegaard paa Søndermarken og til en Om kostning af ca. 45,000 Kr. T il Forklaring 
over Planen til denne Kirkegaard (Fig. JO) skal jeg meddele følgende:
I Arealets østlige Side mod Søndermarksvejen har man projekteret H ovedind­
kørslen, da man ved Tilkørsel ad denne Vej undgaar F orstyrrelse af Trafikken Vejle- 
Kolding; ligeledes vil Kapellet herved rent skønhedsmæssigt set faa den bedste A n­
bringelse paa Arealet. F oran Hovedindgangen er der anlagt en V ende- og Parkerings­
plads for de Kirkegaardsbesøgende paa almindelige Dage, naar K øreporten er lukket. 
D enne Plads er afsluttet af et Stendige, hvori er tæ nkt anbragt en stor N atursten 
med Inskription om A ar og D ag for K irkegaardens Indvielse. Indenfor Indkørslen 
er tæ nkt en Plæne, der skal danne Rundkørsel for Trafikken til Kapellet. Ved Bi­
sættelser køres omkring Kapellet, og D øren i Kapellets Vestside benyttes.
A realet er iovrigt inddelt til Begravelse, saaledes at der er taget meget Hensyn
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til det skraanende Terræn; de ved Terrasseringen fremkomne Skraaninger beplantes 
og bortelimineres mod Hovedvejene, saa man saa vidt muligt undgaar T rapper. 1 
Kirkegaardens sydvestlige H jerne er projekteret en Urnehave og en U rnelund til 
N edsætning af U rner mellem Hængeblrke.
Ved Siden af Urnehaven findes en G ræsplæne til Barnebegravelser, der opskæres 
i G ræsset og tilplantes med Roser uden anden Ramme end en Kant af M ursten paa 
1 laden, saaledes at det hele vil frem træde som en stor Rosenhave med Græsunderlag. 
I Kirkegaardens nordvestlige H jørne er projekteret en Indgang fra Koldingvejen.
Forbruget af Arealet fordeler sig paa følgende Kategorier med de ansatte Størrelser:
B y g n in g e r............................................. 400 m3 0,97 pCt.
Parkerings- og V endep lads............. 452 m3
Veje paa 6 m. B re d d e ................... 6274 m2
F o r to v e ................................................. 540 m2
Gange paa 4 m. B re d d e ................. 1100 m2
do. paa 3 ni. B re d d e ................. 4<S() m3
do. paa 2 in. B re d d e ................. .. 4470 m3 13316 m3 32,24 pCt.
U rnehave og U rn e lu n d ................... 395 m3
Barnebegravelser i G ræ sp læ ne. . .  . 378 m3
G ravarealer........................................... • 11926 m3 12699 m3 30,75 pCt.
A ntal G ravpladser å 3 m3 — 4233 Normalgrave
Indslag, Ral og A ffa ld ................... 332 m3
H æ kke og Beplantninger................. • 14553 m3 14885 m3 36,04 pCt.
4F300 m3 100 pCt.
Kirkegaardens Træer. Pyramideelm. Af Planteskoleejer J. Bornø.
A f Elm med pyramideformet V ækst forefindes flere, og disse er med god G rund 
ofte plantet paa K irkegaarde; i det følgende skal jeg nævne dem, som maa anses 
for at besidde de bedste Egenskaber til Brug ved Plantning paa Kirkegaarde, til 
større eller mindre Alléer og regelrette Anlæg, idet jeg iøvrigt henviser til de hos- 
staaende Billeder, som viser T ræ ets Betydning for Kirkegaardsbilledet og viser for­
skellige T yper af Elm (se Fig. ~/i—\80).
Ulmus montana fastigiata (U. m. exoniensis) har en smuk kraftigvoksende slank 
Pyramideform med ejendommelig tætsiddende, mod A arsskudene tiltrykte og opad- 
vendte, brede ru og m ørkegrønne Blade. N aar T ræ et faar Lov til at udvikle sig paa 
naturlig M aade, bliver den bredkronet, men ved aarlig Indskæring kan den holdes i 
fuldstændig Søjleform, og Bladene bliver store og m ørkegrønne; den aarlige Beskæ­
ring giver G renene et ejendommeligt knudret Udseende om Vinteren.
Ulmus m. Dampiéri ligner forannævnte i Væksten, kun er G renene tyndere og 
mere tiltrykte til Hovedstam m en; Bladene er mere krøllede og med en lysere grøn 
Farve. T ræ et boldes i Form ved aarlig Indskæring.
Ulmus m. Dampieri Wredei bar stæ rk gulfarvede Blade.
Ulmus campestris monumentalis (U. c. W héatleyi) har en smuk, tæ t, bred pyramide-
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